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français
L’article étudie la nouvelle d’Ernest Hemingway « The Killers », paradigme de
l’écriture moderniste dans son usage de l’implicite, et l’adaptation filmique de
Robert Siodmak. Le film de Siodmak remplit les blancs de la nouvelle et met en
scène une figure emblématique de la quête du sens, le détective, figure à
rapprocher du lecteur de la nouvelle moderniste. Néanmoins, Siodmak adopte
une esthétique du caché/montré (notamment le clair-obscur) proche de
l’esthétique de Hemingway. Ainsi film noir et nouvelle privent le
spectateur/lecteur d’information puis progressivement la divulguent, ou pas.
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